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É com enorme satisfação que publicamos o volume 3, número 1 da 
Revista Ciência em Extensão da UNESP, que nesta oportunidade conta com 
artigos referentes a saúde, educação, empreendedorismo,  meio ambiente e 
sustentabilidade. Esta publicação vem contribuir para a produção científica de 
docentes e alunos, que com muita responsabilidade e experiência 
desenvolvem projetos voltados para a comunidade, auxiliando a Universidade 
no cumprimento de sua responsabilidade social, participando do processo de 
transformação e mudança de vida da população. 
Neste contexto, a Extensão tem se colocado como uma prática 
acadêmica que objetiva interligar a Universidade, em suas atividades de ensino 
e pesquisa, com as demandas da Sociedade.  
Uma das metas desta Pró-Reitoria tem sido o incentivo aos docentes 
que realizam projetos de extensão, a transformarem seus resultados em 
trabalhos científicos para publicação em periódicos, com o objetivo de 
materializar os inúmeros e importantes trabalhos realizados na comunidade. A 
Extensão tem destacado nossa Universidade como de grande impacto na 
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